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Sharing high growth across generations : 
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               
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           
         
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            
             
                
               
            
               
               
               
                 
              
                
                
                
               
                
                  
     
             
               
               
              
               
               
                
              
             
       
        

  
              
              
                
                
              
                
               
                 
                
               
               
                
     
   
               
               
              
              
                
              
                
     
              
                 
               
                
              
         
                  
                    
                
                 
      

               
            
               
               
                
              
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  
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             
               
              
               
              
            
     
              
               
                
                 
              
            
         
              
                 
               
              
                 
                
         
             
                
                   
                  
                
       
                 
                
                
                
      
                
                  
                 
                  
                   
                 
           























Emigration Rates from Rural Areas by Age and Gender, as a Share of Each Cohort
Males
Females
                  
      
                
        
           
              
                
            
             
            
            
                   
                 
                
                
               
   
               
                 
                       





















               
              
       
            
                
                 
              
 
    
               
              
                
                 
             

                   
              































Projected Old-age Dependency Ratios
                
              
               
 
 
              
                    
              






    
                  
                  
                
           
           
               
           
              
                

          
















                   
                   
              
                  
 
               










   
                 
   
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              
               
             
              
       
             
              
                
              
              
                 
              
                 

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        
              
              
               
               
                 
                
         
            
                 







                
            
          
                
                  
              
              
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                  
                
               
 
 
                    
             
                
                 




















Labor Earnings Conditional on Human Capital
                  
                 
                      





   
               
                 
                
             
                   
                   
                
       
              
             
                 
                
                  
                  
               
                   
    

              
           
                   
                 
               
               
                 
            
                
                
            
                  
                 
                
                  
                
              
                
             
                
               
               
                
                 
                   
         
           
        
                   
                
 
                     
                   
     

                
                
               
               
                
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Panel a: Replacement Rate by Year of Retirement











Panel b: Tax Revenue and Pension Expenditures as Shares of Urban Earnings






Panel c: Government Debt as a Share of Urban Earnings
Benchmark
Delayed Reform
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     
                
               
             
                
                     
           

Welfare Gain (Equiv . Var iation) by  Year of Retirement
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                 
             
                
               
              
                  
                
              
   
                
                
              

               
                
                
                
              
                 
                

              
              
                  
                   
                
   
                
               
              
   
                
               
                
              
                 
               
             
   
               
                 
              
   
             
                 
                   
             
                 
               
               
               
               
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Welfare Gains of Delaying the Reform (Utilitarian Planner)
              
                  
               
               
                 
            
                 
              
               
                   
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Panel a: Replacement Rate by Year of Retirement








Panel b: Tax Revenue and Pension Expenditures as Shares of Urban Earnings






Panel c: Government Debt as a Share of Urban Earnings
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Panel a: Pension Payment / Labor Earnings by Year









Panel b: Lifetime Pension / Average Labor Earnings in the Year of Retirement, by Cohort
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              
               
               
             
              
                
    
   
               
             
              
              
               
                
               
            
            




     
 
                 
             
                  
              
    

                  
              
                
                  






        
         







                  
                  
            
               







    








            
 

       

 
                   
                   
           
     
    
  
  
                
      
               
                  
                 
                     
                   
          

                
     
             


















      
                       
                    
             










                
                   
                

















     
                
           
                   
       
    









               
      
               
       

 
            
                 


               




          
                 
               
                  
                  
                 
                     
        
    
               
                  
   
             
                
                
                 
                
               
              


















    
                
             
               
              
              
               
                

                
              
                  
                 
                
               
                    
           
  
                 
                
 
               
                    
                     
   
              
                  
                  
              
                    
                      

                     
                  
                 
                     
                 
               
              
                
                   
            
                  
        

                 
             
              
                 
                   
                 
                 
                     
              
                  
                
                     
              
                   
                   
                
                 
          
               
                
               
               
                  
              
                   
     
   
               
                
               
                  
              
                
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GDPpc and GDPpw growth
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GDPpc: China and US
China
US
                  
                 
                  
                 
                  
                    
                  
          
               
                 
       
  
     
             
                
              
            
             

              
                
                 
               
                  
                
        
               
            
             
                 
          
               
              
              
                  
              
                 
       
  
               
               
               
              
                 
              
    
              
               
             
                
                
                
               

                  
                
             
              
                
               
                  
                 
            
           
              
                 
             
             
               
             
               
              
              
                 
               
          
            
 
 
                
                
                 
             
              
              
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     

            
  
              
      
               
    
          
               
  
               
            
       
               

              
 
              
             
     
             

               
       
              
       
              
   
            
  
                 
      
              
        
               

            
            
               
          
              
     
               
      

   
      
              


                
                          
               
              





    
  

     
         
                  
     

 
    

 
      

















    
 
                 
             
              











             
            
      
      
              
       





































                    
                  
        
                     
                    
                 








Panel A: Female Population






























     


















   

                  
            
             
                   
              
                
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           
                
              
              
               
               
               
              
    
               
                
                
               
              
              
            
             
               
              
             
              
                

                     
                      
     
                  
                 
                 
                 
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             
              
              
             
                
                 
              
                
              
              
                
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   

   
     
      
     

                  
                    
               
                 
                
                  
               
               
            
                  
                
             
                 
                

    
               
           
               
                 
                
                
                
               
                  
                
               
                 
               
                
              
               
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Panel a: Replacement Rate by Year of Retirement






Tax revenue Expenditures, Benchmark
Expenditures, Delayed Reform Until 2100
Panel b: Tax Revenue and Pension Expenditures as Shares of Urban Earnings





Panel c: Government Debt as a Share of Urban Earnings
Benchmark
Delayed Reform Until 2100
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